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RESUMO 
C o m o o b j e t i v o de se d e t e r m i n a r a ab¬ 
so r ç ã o d e m i c r o n u t r i e n t e s e m fu n ç ã o 
da idade da p l a n t a d e g i r a s s o l , c o n -
d u z i u - s e um e x p e r i m e n t o n o C e n t r o Na¬ 
cional d e P e s q u i s a d e S o j a / E M B R A P A , 
e m L o n d r i n a ( P R ) . N o solo L a t o s s o l o 
R o x o e u t r ó f i c o f o r a m a p l i c a d a s seis 
d o s e s de a d u b o : 0-0-0; 1-1-1; 2 - 1 - 1 ; 
1-2-1 e 2-0-0 (NPK) , c o r r e s p o n d e n d o 
a 0 = z e r o ; 1 =45 e 2 = 90 k g / h a . 
D e s t a s d o s e s f o r a m e s c o l h i d a s a me¬ 
* P a r t e da tese a p r e s e n t a d a p e l o p r i m e i r o a u t o r ã E.S. 
A. " L u i z de Q u e i r o z " , U S P , P i r a c i c a b a ( S P ) . 
E n t r e g u e para p u b l i c a ç ã o em 2 7 . 1 2 . 1 9 8 3 . 
** C e n t r o N a c i o n a l de P e s q u i s a de S o j a / E M B R A P A , L o n d r i -
na ( P R ) . 
*** D e p a r t a m e n t o de Q u í m i c a , E.S.A. " L u i z de Q u e i r o z " , 
U S P . P i r a c i c a b a ( S P ) . 
lhor e a pior q u a n t o à p r o d u ç ã o d e 
g r ã o s , p a r a se e s t u d a r a c o n c e n t r a -
ç ã o d o s m i c r o n u t r i e n t e s . C o n c l u i -
- s e : a . a s c o n c e n t r a ç õ e s m í n i m a s o¬ 
c o r r e r a m p r ó x i m o a o p e r í o d o d e m á x i -
m o a c ú m u l o d e m a t é r i a s e c a (88 
d i a s ) ; b. p a r a fins de d i a g n o s e f o -
liar p o d e - s e u s a r o s s e g u i n t e s v a l o -
r e s , n o início d a f l o r a ç ã o : C u = 27 
p p m ; M n = 200 p p m ; Z n = 31 p p m ; B = 
125 p p m e Fe = 227 p p m . 
I N T R O D U Ç Ã O 
O g i r a s s o l , a l é m de ser p o u c o e s t u d a d o e m r e l a ç ã o 
ã e x i g ê n c i a e m m a c r o n u t r i e n t e s , é m u i t o m e n o s a r e s p e i t o 
de m i c r o n u t r l e n t e s . 
A t é b e m p o u c o t e m p o , o s e s t u d o s n u t r i c i o n a i s e r a m 
d i r i g i d o s b a s i c a m e n t e para os m a c r o n u t r i e n t e s . C o m a 
e v o l u ç ã o na p e s q u i s a g e n é t i c a e c o m a n e c e s s i d a d e de se 
o b t e r m a i o r e s p r o d u ç õ e s e m f u n ç ã o d o a u m e n t o na p r o d u t i -
v i d a d e , o s e s t u d o s c o m m i c r o n u t r i e n t e s t o r n a r a m - s e p r i o -
r i t á r i o s e m v á r i a s r e g i õ e s do B r a s i l . A p e s a r d i s s o , pou 
cos r e s u l t a d o s c o m m i c r o n u t r i e n t e s , em g i r a s s o l , são e n -
c o n t r a d o s n o p a í s . 
R O B I N S O N (1973) e M A C H A D O (1979) , t r a b a 1 h a n d o c o m 
girassol c o n c l u í r a m q u e a a b s o r ç ã o de n u t r i e n t e s p e l a 
p l a n t a é rápida em r e l a ç ã o ã p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a , 
no início do c r e s c i m e n t o . 
S e g u n d o R O B I N S O N ( 1 9 7 3 ) , o s t e o r e s c o n s i d e r a d o s 
ó t i m o s n o início da f l o r a ç ã o , na p l a n t a inteira f o r a m : 
Fe = 79 p p m ; C u = 11 p p m ; Mn = 35 p p m ; Zn = 2 5 p p m e B =• 
39 p p m . 
P a r a e s t u d a r a s c o n c e n t r a ç õ e s d e m i c r o n u t r i e n t e s 
e m p l a n t a s de g i r a s s o l , i n s t a l o u - s e um e x p e r i m e n t o c o m 
o s s e g u i n t e s o b j e t i v o s : 
- D e t e r m i n a r a c o n c e n t r a ç ã o de m i c r o n u t r i e n t e s e m 
d i v e r s o s e s t á d i o s d e d e s e n v o l v i m e n t o . 
- D e t e r m i n a r a c o n c e n t r a ç ã o c o n s i d e r a d a ó t i m a p a r a 
o p e r í o d o d o início da f l o r a ç ã o . 
M A T E R I A L E M É T O D O S 
O e x p e r i m e n t o foi c o n d u z i d o em c o n d i ç õ e s de c a m p o , 
em á r e a do C e n t r o N a c i o n a l de P e s q u i s a de Soja (CNPSoja) 
da E M B R A P A , n o d i s t r i t o de W a r t a , m u n i c í p i o de L o n d r i n a 
( P R ) . 
D u r a n t e o c i c l o da c u l t u r a , n o v e m b r o de 1 9 8 1 a ma_r 
ço d e 1 9 8 2 , a p r e c i p i t a ç ã o foi n o r m a l , f i c a n d o na m e d i a 
de 2 ^ a n o s (QUEIROZ e F I G U E I R E D O , 1 9 8 0 ) . Esta normal ida 
d e s i g n i f i c a q u e h o u v e u m i d a d e s u f i c i e n t e para o d e s e n -
v o l v i m e n t o d a s p l a n t a s d u r a n t e todo seu c i c l o . 
0 solo da á r e a foi c l a s s i f i c a d o c o m o L a t o s s o l o R o -
x o e u t r ó f i c o , t e x t u r a a r g i l o s a , e v i n h a s e n d o u t i l i z a d o 
p a r a o c u l t i v o d a s o j a . A T a b e l a 1 m o s t r a o s r e s u l t a d o s 
da a n á l i s e q u í m i c a d e s t e s o l o . 
A a n á l i s e foi e f e t u a d a no l a b o r a t ó r i o de a n á l i s e 
de s o l o s d o D e p a r t a m e n t o d e S o l o s da E.S.A. " L u i z de 
Quei r o z " . 
F o r a m u t i l i z a d a s c i n c o d o s e s de a d u b o : 0 - 0 - 0 ; 1 - 1 -
- 1 ; 2 - 1 - 1 ; 1 - 2 - 1 ; 2 - 2 - 1 ; 2 - 0 - 0 (N - P2O5 - K 2 0 ) , o n d e 0 
= z e r o , 1 = kS e 2 = 90 k g / h a . A a p l i c a ç ã o do a d u b o foi 
a lanço a n t e s do p l a n t i o i n c o r p o r a d o c o m g r a d e p e s a d a . 

0 n i t r o g ê n i o foi a p l i c a d o 1 / 3 no p l a n t i o e 2 / 3 a p ó s 30 
d i a s , e m c o b e r t u r a . 
P a r a o e s t u d o da a b s o r ç ã o de n u t r i e n t e s f o r a m u s a -
d a s d u a s c u l t i v a r e s de g i r a s s o l . Uma de c i c l o c u r t o , o 
h í b r i d o ' C o n t i s s o l ' e o u t r a de c i c l o m é d i o , a v a r i e d a d e 
1 G u a y a c a n 1. 
U t i l i z o u - s e o d e l i n e a m e n t o e s t a t í s t i c o i n t e i r a m e n -
te c a s u a l i z a d o , c o m q u a t r o r e p e t i ç õ e s , s e n d o as p a r c e l a s 
de 13 x 30 m c o m 1 6 linhas de 30 m , e s p a ç a d a s de 0 , 8 0 m . 
A s d o s e s de a d u b o e m c a d a c u l t i v a r c o r r e s p o n d e r á , ãs pajr 
c e l a s . Para se e s t u d a r a a b s o r ç ã o de n u t r i e n t e s , uma do 
se de a d u b o , c o m uma c u l t i v a r , c o r r e s p o n d e a um e x p e r i -
m e n t o s e p a r a d o . N e s t e c a s o , as c o l e t a s de a m o s t r a s f o -
ram e f e t u a d a s a o a c a s o d e n t r o de c a d a d o s e de a d u b o , sen 
do c a d a a m o s t r a uma p a r c e l a . 
A p o p u l a ç ã o de p l a n t a s foi de 5 p l a n t a s por m e t r o 
linear e q ü i v a l e n d o a 6 2 . 5 0 0 p l a n t a s / h a . 
A s a m o s t r a s f o r a m c o l e t a d a s de 14 e m 14 d i a s , a 
p a r t i r da e m e r g ê n c i a das p l a n t a s , a t é a c o l h e i t a de 
g r ã o s . A p ó s c a d a c o l e t a , as p l a n t a s f o r a m s e p a r a d a s em 
f o l h a s , c a u l e s , r e c e p t á c u l o e s e m e n t e s , p e s a d a s e lava-
d a s de a c o r d o c o m as r e c o m e n d a ç õ e s de S A R R U G E e HAAG 
( 1 9 7*0 e c o l o c a d a s para secar em e s t u f a de c i r c u l a ç ã o 
o 
f o r ç a d a de ar a 7 0 - 7 5 C. 
D e p o i s de s e c o , o m a t e r i a l foi p e s a d o e m o í d o em 
m o i n h o W i l e y c o m p e n e i r a de 40 m a l h a s / p o l e g a d a . A anál_i_ 
se q u í m i c a d o s t e c i d o s para C u , Mn , Z n , B e F e , f o r a m 
e f e t u a d a s c o n f o r m e S A R R U G E e H A A G ( 1 9 7 4 ) . 
Das seis d o s e s de a d u b o , f o r a m e s c o l h i d a s , para es^ 
tudar o a c ú m u l o de n u t r i e n t e s , as q u e o c a s i o n a r a m a m e -
lhor e pior p r o d u ç ã o de m a t é r i a seca e/ou p r o d u ç ã o de 
g r ã o s . 
C o n f o r m e S F R E D O ( 1 9 8 4 ) , as d o s e s e s c o l h i d a s f o r a m 
0-0-0 e 2-1-1 p a r a a c u l t i v a r C o n t l s s o l , e , 0-0-0 e 1-1-
-1 para a c u l t i v a r G u a y a c a n . 
Na a n á l i s e d e r e g r e s s ã o s e r ã o e s c o l h i d a s a s e q u a -
ç õ e s d e m a i o r g r a u s i g n i f i c a t i v o , t e n d o c o m o l i m i t e o 3 o 
$ r a u . 
A s a n á l i s e s e s t a t í s t i c a s f o r a m e f e t u a d a s n o D e p a r -
t a m e n t o de M a t e m á t i c a da E S A L Q . 
R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O 
C o n c e n t r a ç ã o d e m i c r o n u t r i e n t e s 
C o b r e 
Os r e s u l t a d o s da a n á l i s e de r e g r e s s ã o , c o m as e q u a 
ç õ e s , p o n t o s d e m á x i m o , i n f l e x ã o e m í n i m o , r e f e r e n t e s a" 
c o n c e n t r a ç ã o d e c o b r e na p a r t e a é r e a do g i r a s s o l e s t ã o 
c o n t i d o s na F i g u r a 1 e T a b e l a 2 . 
V e r i f i c a - s e q u e os p o n t o s de m í n i m a c o n c e n t r a ç ã o 
o c o r r e r a m e m m é d i a a o s 89 d i a s a p ó s a e m e r g ê n c i a (Figura 
1 e T a b e l a 2 ) . Há um d e c r é s c i m o na c o n c e n t r a ç ã o d o iní-
c i o a t é a t i n g i r o p o n t o de m í n i m o , e s t a b i 1 i z a n d o - s e n e s -
te p o n t o . C o m o se n o t a , o p o n t o de m í n i m o c o i n c i d e c o m 
o m á x i m o a c ú m u l o de m a t é r i a seca q u e o c o r r e u a o s 88 d i a s 
( S F R E D O , 198*0. M o s t r a n d o um e f e i t o d e d i l u i ç ã o d o c o -
b r e e m f u n ç ã o da m a t é r i a s e c a . R O B I N S O N ( 1 9 7 3 ) , m o s t r a 
q u e a s c o n c e n t r a ç õ e s de c o b r e têm p o u c o v a r i a ç ã o do iní 
c i o a t é a m a t u r a ç ã o , c o m v a l o r e s a b a i x o dos e n c o n t r a d o s 
a q u i . P o r é m , M A C H A D O ( 1 9 7 9 ) e n c o n t r o u r e s u l t a d o s s e m e -
l h a n t e s , c o m d e c r é s c i m o a t é o s 60 d i a s c o m e s t a b i l i z a ç ã o 
n e s t e p o n t o . A s c o n c e n t r a ç õ e s e n c o n t r a d a s por ele e s t ã o 
e n t r e 1 6 e 32 p p m bem p r ó x i m a s a o s v a l o r e s da F i g u r a 1. 

Na T a b e l a 3 e s t ã o c o n t i d o s os d a d o s de c o n c e n t r a -
ç ã o de c o b r e n a s f o l h a s e c a u l e s , a o s 56 d i a s a p ó s a e-
m e r g ê n c i a . V e r i f i c a - s e q u e nas f o l h a s as c o n c e n t r a ç õ e s 
são s u p e r i o r e s q u e a s do c a u l e . No e s t á d i o c o n s i d e r a d o , 
início da f l o r a ç ã o , as c o n c e n t r a ç õ e s n a s f o l h a s f o r a m de 
2,70 p p m de C u p a r a a c u l t i v a r ' C o n t i s s o l * e 27,3 p p m de 
Cu para a ' G u a y a c a n ' p o d e n d o - s e c o n s i d e r á - l a s s u f i c i e n -
tes q u a n d o se u t i l i z a a d i a g n o s e f o l i a r p a r a e s t u d a r o 
e s t a d o n u t r i c i o n a l da p l a n t a . Os v a l o r e s e n c o n t r a d o s 
por M A C H A D O ( 1 9 7 9 ) , p ara e s s e m e s m o e s t á d i o f o r a m p o u c o 
a b a i x o de 21 a 23 p p m . 
M a n g a n ê s 
V e r i f i c a - s e na F i g u r a 2 e T a b e l a q u e as c o n c e n -
t r a ç õ e s de m a n g a n ê s têm c o m p o r t a m e n t o s d i f e r e n t e s , depejn 




d i a s , e m m é d i a , d e c r e s c e n d o daí a t é uma c o n c e n t r a ç ã o m í -
nima a o s 88 d i a s , c o i n c i d i n d o c o m o a c u m u l o m á x i m o de ma 
teria s e c a . As c o n c e n t r a ç õ e s m é d i a s são m a i o r e s q u a n d o 
se usa a d u b a ç õ e s 2-1-1 (90 kg de N e 45 kg de P e K / h a ) . 
Para a c u l t i v a r G u a y a c a n há d o i s c o m p o r t a m e n t o s d_î  
f e r e n t e s . S e m a d u b o não há d i f e r e n ç a n a s c o n c e n t r a ç õ e s 
de m a n g a n ê s d o início a o final do d e s e n v o l v i m e n t o da 
p l a n t a . Já q u a n d o se a p l i c a a d u b o , há um a u m e n t o no inj_ 
c i o a t é a t i n g i r uma c o n c e n t r a ç ã o m á x i m a a o s 48 d i a s para 
d e p o i s d e c r e s c e r a t é o final do c i c l o (Figura 2 e T a b e l a 
4 ) . 
M A C H A D O (1979) e n c o n t r o u r e s u l t a d o s d i f e r e n t e s 
p o i s , u s a n d o t a m b é m d u a s c u l t i v a r e s , v e r i f i c o u que os 
t r a t a m e n t o s c o m a d u b a ç ã o a p r e s e n t a r a m c o n c e n t r a ç õ e s m e n o 
res q u e sem a d u b a ç ã o , c o m v a l o r e s m á x i m o s s e m e l h a n t e s 
a o s e n c o n t r a d o s n a T a b e l a 4. R O B I N S O N (1973) v e r i f i c o u 
que há um d e c r é s c i m o na c o n c e n t r a ç ã o de m a n g a n ê s do iní-
c i o ao final d o c i c l o . 
A T a b e l a 3 m o s t r a a c o n c e n t r a ç ã o de m a n g a n ê s n a s 
f o l h a s e c a u l e s a o s 56 d i a s a p ô s a e m e r g ê n c i a . V e r i f i c a 
-se q u e a c o n c e n t r a ç ã o , nas f o l h a s , é m a i o r q u a n d o foi 
a p l i c a d o a d u b o , s e n d o d i f e r e n t e s da c o n c e n t r a ç ã o no c a u -
le. P o d e - s e c o n s i d e r a r os t e o r e s 2 5 0 , 3 ppm de Mn a c u l -
tivar C o n t i s s o l e 2 5 4 , 5 ppm de Mn p a r a a ' G u a y a c a n ' , c o -
m o s u f i c i e n t e s e sem o c a s i o n a r p r o b l e m a s de t o x i d e z de 
m a n g a n ê s . M A C H A D O (1979) e n c o n t r o u uma faixa de 101 a 
250 ppm de m a n g a n ê s , v a l o r e s p r ó x i m o s dos e n c o n t r a d o s 
n e s t e t r a b a l h o . 
Z i n c o 
Os r e s u l t a d o s a n a l í t i c o s r e f e r e n t e s às c o n c e n t r a -
ç õ e s de z i n c o na p a r t e a é r e a da p l a n t a , e s t ã o c o n t i d o s 
na F i g u r a 3 e T a b e l a 5. 

V e r i f i c a - s e , n a s q u a t r o s i t u a ç õ e s , q u e f o r a m a j u s -
t a d a s e q u a ç õ e s d e 2 9 g r a u c o m p o n t o s d e m í n i m o m é d i o a -
b a i x o d e m á x i m o a c ú m u l o d e m a t é r i a s e c a , a o s 88 d i a s 
( S F R E D O , 198*0. N o t a - s e t a m b é m q u e na c u l t i v a r C o n t i s -
sol o c o r r e r a m c o n c e n t r a ç õ e s m a i o r e s q u e na 'Guayacan 1 , in 
d i c a n d o q u e a q u e l a d e v e ser m a i s e x i g e n t e e m z i n c o o u 
q u e possui m a i o r c a p a c i d a d e de e x t r a ç ã o d e s t e n u t r i e n t e 
p o i s e m r e l a ç ã o ã p r o d u ç ã o de m a t é r i a seca n ã o h o u v e d i -
f e r e n ç a s e n t r e e l a s (Figura 3 e T a b e l a 5 ) . Há um d e c r é s 
c i m o n a s c o n c e n t r a ç õ e s d o início de d e s e n v o l v i m e n t o a t é 
a p r o x i m a d a m e n t e 76 d i a s a p ó s e m e r g ê n c i a , e s t a b i l i z a n d o 
daí a t é a m a t u r a ç ã o . R O B I N S O N (1973) v e r i f i c o u q u e há 
um d e c r é s c i m o na c o n c e n t r a ç ã o a t é o final d o c i c l o . M A -
C H A D O (1979) m o s t r a q u e a c o n c e n t r a ç ã o d i m i n u i a t é o s 60 
d i a s a p ó s a e m e r g ê n c i a , h a v e n d o t e n d ê n c i a de a c r é s c i m o 
d a í a t é o final do c i c l o d e v i d o a o a u m e n t o da c o n c e n t r a -
ção n a s s e m e n t e s , pois kd>% d o z i n c o a b s o r v i d o é e x p o r t a -
do a t r a v é s da c o l h e i t a . 
d o s e s d e a d u b o . P o r é m , n o c a u l e a c u l t i v a r C o n t i s s o l a -
p r e s e n t a c o n c e n t r a ç õ e s m a i o r e s q u e a ' G u a y a c a n ' . Esta di 
fe r e n ç a n o c a u l e e x p l i c a , e m p a r t e a m a i o r c o n c e n t r a ç ã o 
e n c o n t r a d a na ' C o n t i s s o l ' , q u a n d o se a n a l i s a a p l a n t a m 
teira (Figura 3 ) . Pela T a b e l a 3 , p o d e - s e c o n s i d e r a r o s 
teo r e s d e 3^ ,0 p p m d e Zn n a c u l t i v a r ' C o n t i s s o l ' e 2 7 , 8 
ppm d e Zn na ' G u a y a c a n 1 , c o m o s u f i c i e n t e s p a r a o b o m d e -
s e n v o l v i m e n t o d a s p l a n t a s , q u a n d o se d e s e j a e s t u d a r o es^ 
tado n u t r i c i o n a l d o g i r a s s o l , c o m a n á l i s e f o l i a r . M A C H A 
DO (1979) e n c o n t r o u r e s u l t a d o s s e m e l h a n t e s pois d e t e r m i -
n o u uma f a i x a e n t r e 33 e p p m d e z i n c o n a s f o l h a s . 
B o r o 
A F i g u r a k e a T a b e l a 6 c o n t ê m o s r e s u l t a d o s da a -
n ã l i s e d e r e g r e s s ã o r e f e r e n t e s ã c o n c e n t r a ç ã o d e bo r o na 
p a r t e a é r e a d o g i r a s s o l . 
A c u l t i v a r C o n t i s s o l m o s t r o u uma r e s p o s t a d e 39 
g r a u e n q u a n t o na ' G u a y a c a n ' se v e r i f i c o u uma r e s p o s t a l_i_ 
n e a r , c o m a s c o n c e n t r a ç õ e s d e c r e s c e n t e s d o início a o f i -
nal do c i c l o . Na ' C o n t i s s o l ' há u m a u m e n t o d o início a -
té a t i n g i r um m á x i m o a o s 31 d i a s e d e p o i s d e c r e s c e a t é 
uma c o n c e n t r a ç ã o m í n i m a a o s 90 d i a s , a c o m p a n h a n d o inver-
s a m e n t e o a c ú m u l o de m a t é r i a seca ( S F R E D O , 198A) , m o s -
t r a n d o o e f e i t o de d i l u i ç ã o d o n u t r i e n t e e m re l a ç ã o ao 
m a i o r a c ú m u l o d e m a t é r i a s e c a . 
M A C H A D O ( 1 9 7 9 ) v e r i f i c o u uma t e n d ê n c i a linear c o m 
a c o n c e n t r a ç ã o m a i o r n o início d o d e s e n v o l v i m e n t o , d e -
c r e s c e n d o a t é o final do c i c l o , s e m e l h a n t e a o e n c o n t r a d o 
aqui para a c u l t i v a r G u a y a c a n . Já R O B I N S O N (1973) e n c o £ 
t r o u r e s u l t a d o s e m e l h a n t e a o v e r i f i c a d o para a c u l t i v a r 
Cont i s s o l . 
N a T a b e l a 3 e n c o n t r a m - s e a s c o n c e n t r a ç õ e s d e boro 
nas f o l h a s e c a u l e . V e r i f i c a - s e q u e a s c o n c e n t r a ç õ e s no 
c a u l e n ã o v a r i a m c o m a c u l t i v a r o u d o s e d e a d u b o , enquar^ 


to n a s f o l h a s a c o n c e n t r a ç ã o n a c u l t i v a r C o n t i s s o l é 
m a i o r q u e na ' G u a y a c a n ' . 
Isto indica q u e a c u l t i v a r C o n t i s s o l d e v e ser m a i s 
e x i g e n t e c o m r e l a ç ã o a o b o r o , a p e s a r d e n ã o ha v e r uma 
r e s p o s t a na p r o d u ç ã o d e m a t é r i a s e c a . 
Os t e o r e s 122,3 p p m de B p a r a a c u l t i v a r ' C o n t i s -
s o l ' e 128,0 ppm d e B para a ' G u a y a c a n ' (Tabela 3) p o d e m 
ser c o n s i d e r a d o s s u f i c i e n t e s para o b o m d e s e n v o l v i m e n t o 
da p l a n t a , t a n t o e m r e l a ç ã o ã c a r ê n c i a q u a n t o ã t o x i d e z 
de b o r o . E n t r e t a n t o , d i v e r s o s a u t o r e s c i t a m c o m o t e o r 
ó t i m o n a s f o l h a s o s v a l o r e s e n t r e 15 e 57 p p m e M A C H A D O 
(1979) c o m v a l o r e s d e *»0 e 55 p p m d e B. 
Fe r r o 
A F i g u r a 5 e a T a b e l a 7 m o s t r a m o s r e s u l t a d o s refe 
rentes ã c o n c e n t r a ç ã o d e f e r r o n a p a r t e a é r e a da p l a n t a . 
A s c o n c e n t r a ç õ e s d e f e r r o n o início d o d e s e n v o l v i -
m e n t o s ão b a s t a n t e e l e v a d a s , s e n d o a s m á x i m a s e n c o n t r a -
d a s logo a o s 1** d i a s a p ó s a e m e r g ê n c i a , d e c r e s c e n d o e m 
s e g u i d a a t é a t i n g i r um p o n t o d e m í n i m o , a o s 56 d i a s , e s -
t a b i l i z a n d o a t é o final d o c i c l o (Figura 5 e T a b e l a 7 ) . 
C o m o se n o t a , a c o n c e n t r a ç ã o m í n i m a d e f e r r o o c o r r e n o 
p e r í o d o d e f l o r a ç ã o , p o r t a n t o , a n t e s d o m á x i m o a c ú m u l o 
d e m a t é r i a seca q u e se d á a o s 88 d i a s ( S F R E D O , 198A) . l£ 
to e v i d e n c i a q u e há uma p a r a l i z a ç ã o na a b s o r ç ã o d e f e r r o 
n o e s t á d i o d a f l o r a ç ã o . R O B I N S O N (1973) e M A C H A D O /1979) 
v e r i f i c a r a m t a m b é m e s t e c o m p o r t a m e n t o n a a b s o r ç ã o d e fer 
ro p e l o gi r a s s o l . ~~ 
A T a b e l a 3 c o n t é m a s c o n c e n t r a ç õ e s d e f e r r o , a o s 
56 d i a s a p ó s a e m e r g ê n c i a , n a s f o l h a s e c a u l e . V e r i f i c a 
- s e q u e a s c o n c e n t r a ç õ e s n a s f o l h a s são m a i o r e s q u e n o 
c a u l e n ã o h a v e n d o d i f e r e n ç a s e n t r e as c u l t i v a r e s o u m e s -
m o e n t r e d o s e s d e a d u b o . 


Os t e o r e s d e 2 2 9 , 0 p p m d e Fe p a r a a c u l t i v a r 'Con-
t i s s o l ' e 2 2 3 , 5 p p m de Fe p a r a a ' G u a y a c a n ' p o d e m ser 
c o n s i d e r a d o s s u f i c i e n t e s para o b o m d e s e n v o l v i m e n t o da 
p l a n t a , e v i t a n d o a c a r ê n c i a o u m e s m o a t o x i d e z d e s t e n u -
t r i e n t e . M A C H A D O (1979) e n c o n t r o u , p a r a o m e s m o e s t á d i o 
d e d e s e n v o l v i m e n t o v a l o r e s e n t r e 153 e 2 2 7 p p m d e f e r r o . 
C O N C L U S Õ E S 
N a s c o n d i ç õ e s e m q u e o e x p e r i m e n t o foi c o n d u z i d o , 
p o d e - s e c o n e 1u i r: 
- A s c o n c e n t r a ç õ e s m í n i m a s o c o r r e r a m , d e m o d o g e -
r a l , p r ó x i m a s o u p o u c o a p ó s o p e r í o d o d e m á x i m o 
a c ú m u l o d e m a t é r i a s e c a (88 d i a s ) . 
- A c o n c e n t r a ç ã o n a s f o l h a s , o b t i d a no início da 
f l o r a ç ã o , p o d e n d o ser c o n s i d e r a d a c o m o indicação 
d o b o m e s t a d o n u t r i c i o n a l d o g i r a s s o l , f o i : C u = 
27 p p m ; M n = 200 p p m ; Zn = 21 p p m ; B = 125 p p m e 
Fe = 227 p p m 
SU M M A R Y 
A B S O R P T I O N O F N U T R I E N T E S BY TWO C U L T I V A R S O F S U N F L O W E R 
P L A N T S (Heliantus annuus L.) U N D E R F I E L D C O N D I T I O N S . 
II. M I C R O N U T R I E N T S C O N C E N T R A T I O N 
e x p e r i m e n t w a s c a r r i e d o u t at the C e n t r o N a c i o n a l d e Pes¬ 
q u i s a de S o j a / E M B R A P A , L o n d r i n a , P R , B r a z i l . T h e soil 
u s e d is c l a s s i f i e d a s L a t o s s o l o Roxo ( E u t r u s t o x ) . T h e 
f o l l o w i n g d o s e s of f e r t i l i z e r s w e r e u s e : 0 - 0 - 0 ; 1 - 1 - 1 ; 
2 - 1 - 1 : 2 - 2 - 1 ; 2 - 0 - 0 ( N P K ) . T h e p o p u l a t i o n of p l a n t s 
w e r e c a l c u l a t e d in 6 2 , 5 0 0 per h e c t a r e , w i t h a s p a c i n g 
of 0 . 80 m b e t w e e n the l i n e s . 
T h e a u t h o r s c o n c l u d e d : 
The lowest c o n c e n t r a t i o n of the n u t r i e n t s o c c u r e d 
near the p e r i o d of m a x i m u m dry m a t t e r p r o d u c t i o n (88 
days) . 
For leaves d i a g n o s i s the f o l l o w i n g levels may be 
use - C u = 2 7 p p m ; M n = 200 p p m ; Zn = 3 1 p p m ; B = 1 2 5 
ppm a n d Fe = 2 2 7 p p m . 
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